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Широка поширеність непсихотичних психічних розладів серед молоді ставить до числа пріоритетних проблеми їх ранньої діагностики, профілактики й корекції. 
Мета дослідження: вивчити особливості непсихотичних психічних розладів у студентів - медиків в сучасних умовах.
Методи дослідження: клініко-психопатологічний, психодіагностичний та методи математичної статистики.
Результати дослідження: Проаналізовано результати обстеження 832 студентів у віці від 18 до 26 років (середній вік 20,22±0,058 років). Серед дослідженого контингенту непсихотичні психічні розлади було виявлено у 251 особи (30,17 %), практично здоровим виявився 581 (69,83 %) студент. В структурі психічної патології найбільша питома вага належала невротичним, пов’язаним зі стресом та соматоформним розладам, при меншому значенні афективних, органічних та поведінкових психічних розладів.
В ході роботи відмічено, що суб’єктивна загальна оцінка самопочуття й наявні окремі психічні скарги та симптоми за результатами скринінгу всієї когорти обстежених практично відповідали кількості студентів з психічною патологією. Зберігалася тенденція щодо позитивної характеристики самопочуття у 795 (95,55 %) осіб, при цьому переважали оцінки «гарне» у студентів-чоловіків та «задовільне» – у студенток, але модулі її відносних значень були відмінними від таких, що були отримані при опитуванні стосовно загального стану здоров’я, так як і розподіл обстежених за цією категорією. Між тим, у значної кількості студентів реєстрували неуважливість (70,31 %) млявість, розбитість (72,64 %) при стомленні, зниження продуктивності при фізичній та розумовій роботі (72,47 %), розумову втому ввечері (55,53 %). Ці скарги достовірно частіше виникали у жінок у порівнянні з чоловіками (р<0,001). Слід відмітити, що статистично значимі гендерні відмінності також спостерігалися щодо скарг на неприємні відчуття в області серця та головний біль, що пов’язаний зі змінами погоди розумовим навантаженням, хвилюванням, які частіше були у жінок. Нами відмічено, що більшість обстежених, число яких наближувалось до кількості практично здорових студентів (у середньому 558±15,44 осіб), заперечували наявність скарг з боку психічних сфер.
Суб’єктивна оцінка студентами свого психічного стану є невід’ємною складовою ранньої діагностики порушень психіки. Скарги в значній мірі відображують стан психічного дискомфорту, що є проявом психічної дезадаптації та характеризують початкові появи психічного розладу. Аналіз скарг студентів в рамках скринінгу дозволяє прогнозувати та виділяти групи ризику розвитку непсихотичних психічних розладів у студентів-медиків з подальшим об'єктивним обстеженням та уточненням психічного стану.
Отже в системі ранній діагностики НПР у осіб молодого віку важливе місце займає аналіз їх суб’єктивної оцінки стану свого здоров’я, що лягло в основу розробленого нами скринінгу непсихотичних психічних розладів у студентів медиків. 

